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No Tanggal Kegiatan Link 
1 10 Des 
2019 
Simak! Bagaimana 
Pola Asuh Tepat 















3 12 Des 
2019 

















5 13 Des 
2019 








6 16 Des 
2019 





  DAAI TV 
Peringati Hari Ibu 
 






8 17 Des 
2019 
4 Tips Merawat 
dan Memutihkan 















10 19 Des 
2019 
Mangiamo: 

























13 26 Des 
2019 







  Yang Lagi Hits  











15 2 Jan 
2020 
Kopi Demi Anak, 















17 6 Jan 
2020 
















19 10 Jan 
2020 







20 9 Jan 
2020 
Catat Tanggalnya! 
ada Tiket Gratis 





  Garuda  
21 14 Jan 
2020 




























































  Syarat-syaratnya!  




Bike Brompton of 
Alam Sutera 
Sambil Sarapan 

































31 28 Jan 
2020 
Kabar Baik, Dua 
Pasien Asal China 























  Penyandang 
Disabilitas | Eps. 
01 
 
34 30 Jan 
2020 
Wow! Teman Tuli 



































38 7 Feb 
2020 



















  Non Disabilitas  
40 11 Feb 
2020 
Sandra David, 








41 12 Feb 
2020 
Koptul Goes To 
School: Kenalkan 
Bahasa Isyarat 
kepada Murid & 





42 13 Feb 
2020 
Lebih dari Sekadar 
Festival Kopi 
Biasa, Yuk Intip 
Keseruan 
Indonesia Coffee 













































































50 27 Feb 
2020 
Bazar Buku Big 







51 28 Feb 
2020 
Peneliti UI: Teman 






  Isyarat | Eps. 02  



















54 2 Mar 
2020 







55 3 Mar 
2020 
Fakta-fakta di 
Balik 2 Warga 





56 4 Mar 
2020 








57 5 Mar 
2020 
BCA Big Bad 

















  DKI Jakarta dan 
Banten 
 
59 9 Mar 
2020 
6 Item Wajib Yang 













61 13 Mar 
2020 
Aktor Hollywood 


























64 18 Mar 
2020 
Pasien Positif 










FORM KONSULTASI MAGANG 
Nim Mahasiswa 14140110072 
Nama Mahasiswa : Yohanes Bintang 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Nama Dosen Pembimbing : Ibu Veronika 
 






Senin, 7 September 2020 
1.Perbaiki penulisan daftar isi 
2.Perbaiki bab 1 
3. Perbaiki bab 2 








Senin, 14 September 2020 
1. Perbaiki bab 1 








Senin, 21 September 2020 
 
1. Perbaiki bab 2 ( Sumber di 2.1) 
2.Perbaiki bab 3 ( Penjelasan secara rinci 








Senin, 28 September 2020 
1. Perbaiki bab2 ( Sumber di 2.1) 
2. Perbaiki bab 3 ( Penjelasan secara rinci 
di bagian Pembahasan 3.3) 
3. Perbaiki bab 4 ( masukkan tujuan 










Kamis 15 Oktober 2020 
 
1. Perbaiki kesalahan kata 
2. Perhatikan pengutipan dan penulisannya 
di daftar pustaka 
3. Perhatikan teknis pengutipan langsung 
dan tidak langsung 
4. Perhatikan isi simpulan sesuaikan 








Rabu, 18 November 2020 
 





Minimal bimbingan magang adalah 4 kali, Form Konsultasi wajib dilampirkan di Lampiran Laporan Magang 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 
 














Form KM-3  








Jl. Celepuk II no 16, Jatimakmur, Pondok Gede 
HP: 
085813512016 
No. Surat Izin Kerja Magang: 
029/x/magang/MPM?01/2019 
Tanggal Surat: 
11 Desember 2019 
Nama Dosen Pembimbing: 
Nama Lengkap Perusahaan Tempat Magang: 
 
PT. Merah Putih Media / Kamibijak.com 
Alamat Lengkap Perusahaan: 
 
Paramount Hill Golf blok GGT no 112 Paramount Serpong, 
Kota: Banten 
Kode Pos: 15332 
Website Perusahaan: 





Nama Lengkap Supervisor: 
Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: 
Founder Kamibijak.Com & Managing Editor 
Bagian / Departemen Tempat Magang: Divisi Content 
Tanggal Diterima Magang di Perusahaan: 
10 Desember 2019 
 
Kartu Kerja Magang ini telah saya isi dengan keterangan yang sebenar-benarnya, dan dapat saya pertanggungjawabkan. 
Saya siap didiskualifikasi jika memberikan keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan keterangan ini. 
 
Tangerang, 16 Desember 2019 Tanda tangan Supervisor 





Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head of Kamibijak 




Form KM-4  
KEHADIRAN KERJA MAGANG 
 
NIM : 14140110072 
NAMA : Yohanes Bintang 





































































12 26 Desember 
2019 
09.00 18.00   
13 27 Desember 
2019 
09.00 18.00   
14 28 Desember 
2019 
09.00 18.00   
Catatan: 
1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang 




Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head of Kamibijak 




Form KM-4  
KEHADIRAN KERJA MAGANG 
 
NIM : 14140110072 
NAMA : Yohanes Bintang 
















16 3 Januari 2020 09.00 18.00 
 
 
17 7 Januari 2020 09.00 18.10 
 
 
18 8 Januari 2020 09.00 18.00 
 
 






































Liputan Nobar Anak Garuda di Senayan 











1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang 




Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head of Kamibijak 




Form KM-4  
KEHADIRAN KERJA MAGANG 
 
NIM : 14140110072 
NAMA : Yohanes Bintang 



















































































1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang 




Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head of Kamibijak 




Form KM-4  
KEHADIRAN KERJA MAGANG 
 
NIM : 14140110072 
NAMA : Yohanes Bintang 




















































































1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang 




Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head of Kamibijak 




Form KM-4  
KEHADIRAN KERJA MAGANG 
 
NIM : 14140110072 
NAMA : Yohanes Bintang 












57 2 Maret 2020 09.00 18.00 
 
 
58 3 Maret 2020 09.00 18.00 
 
 
59 4 Maret 2020 09.00 18.05 
 
 
60 5 Maret 2020 09.00 18.00 
 
 
61 6 maret 2020 09.00 18.00 
 
 
62 9 Maret 2020 09.00 18.00   
63 10 Maret 2020 09.00 18.00   
64 11 Maret 2020 09.00 18.10   
65 12 Maret 2020 09.00 18.00   
66 13 Maret 2020 09.00 18.20   
67 14 Maret 2020 09.00 18.00 
 
 
68 15 Maret 2020 09.00 18.00 
 
 
69 16 Maret 2020 09.00 18.00 
 
 




1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang 












LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG 
NIM : 1414010072 
NAMA : Yohanes Bintang 
PERUSAHAAN : PT. Merah Putih Media / Kamibijak.com 
 




Membuat artikel :  
 
1. Berita Simak Bagaimana Pola Asuh untukAnak Milenial 
2. Kuliner, Oh My Taco Restoran Bergaya Honduras Pertama di Indonesia 
3. Flash, Sempat Viral, Gadis Bola Basket Kini jadi Atlet Renang Profesional 
4. Hiburan, WOF 2019 : Ajang Berkumpulnya DenimHead seIndonesia. 






Transkrip wawancara liputan Peringatan hari Ibu 
DAAITV 
Membuat artikel : 




2. Berita, Meriahnya Festival Relawan 2019 
3. Hiburan, 4 Tips Merawat dan Memutihkan Gigi secara Alami 
4. Berita, Gerakan 1.000 Lipstik untukPenyandang Disabilitas Ala Laninka 
Siamiyono. 
5. Berita, Haben Girma Wanita Deaf Blind Amerika yang Sukses Jadi 
Pengacara. 
6. Flash, Disambut Positif Disabilitas, BeginiCara Menggunakan GrabGerak. 
7. Kuliner, Mangiamo: Warteg Ala Italia di Gading Serpong. 
3 a. Transkrip wawancara liputan kuliner Cumi Hitam PakKris. b. Membuat artikel: 
 
 
23,26,27 1. Kuliner, Nasi Cumi Hitam Pak Kris, Hidangan Seafood yang Lagi Hits 
Desember 
2019 
2. Flash, Wajib Tahu Catatan Fenomena Gerhana Matahari Cincin yang 
Pernah Terjadi di Indonesia 





a. Transkrip wawancara liputan Kuliner Kedai KopiDemi Anak.  
 
b. Membuat artikel : 
1. Kuliner, Kopi Demi Anak, Kedai Kopi Peduli Pekerja Disabilitas. 
2. Flash, Pemkot Tangerang Tetapkan Tanggap Darurat BencanaBanjir 
Selama Tujuh Hari. 




6 – 10 Jan 
2020 




b. Membuat artikel : 
1. Berita, Awal Tahun 2020 Harga BBM Turun,Simak Perbandingannya. 
2. Berita, Keisha Greaves, Disabilitas Asal Amerika Ciptakan Brand 
Busananya Sendiri 
3. Flash, Inspiratif !, Di India ada Sekolah Mengemudi Khusus Disabilitas. 
4. Hiburan, Catat Tanggalnya !, Ada Tiket Gratis Nobar Film Anak Garuda. 
c. Membantu edit video Flash Sekolah mengemudi disabilitas India 
 






Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head of Kamibijak 





LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG 
NIM : 1414010072 
NAMA : Yohanes Bintang 
PERUSAHAAN : PT. Merah Putih Media / Kamibijak.com 
 
MINGGU KE JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA PARAF PEMBIMBING LAPANGAN 




b. Membuat artikel : 
1. Hiburan, Boneka Dengan Aksesoris Disabilitas. 
2. Flash, Pangeran William Menggunakan Bahasa Isyarat Inggris (BSL) 
2020 3. Kuliner, Linda, Tunanetra Wirausaha Kue Kering dan Makanan Beku 
dengan Omset Jutaan 







a. Transkrip wawancara liputan Kuliner Rumah makan Lubana Sengkol. 
b. Rapat redaksi awal tahun. 
c. Membuat artikel : 
1. Berita, Polemik Disabilitas Netra di Balai Wyata Guna Berakhir 






3. Hiburan, Gowes Sehat Bareng Komunitas Folding Bike Brompton of 
Alam Sutera 
4. Berita, Cegah Virus Corona, Dinkes Kepri Siapkan Thermal Scanner di 
Bandara dan Pelabuhan 
5. Kuliner, Makan Seru Bareng Keluarga di Lubana Sengkol Serpong, Ada 
Monster Fish Raksasa! 
6. Hiburan, Kartu TJ Gratis disabilitas 
d. Menjadi pengisi suara untuk drama Ruang KB 
  





b. Rapat redaksi bulanan. 
c. Membuat artikel : 
1. Berita, Kobe Bryant Tewas dalam Kecelakaan Helikopter. 
2020 2. Berita, Perayaan Imlek Nasional 2020Libatkan Topikn-topik Disabilitas 
3. Bincang Isyarat, Australia negara yang Peduli Terhadap Penyandang 
Disabilitas 23 





a. Transkrip wawancara liputan Marketibility 2020. 
b. Membuat artikel : 
 
 
1. Berita, Seorang WNI Positif Terjangkit Virus Corona, Ini Faktanya. 
2. Flash, Salut Arsitek RS Darurat Wabah Virus Corona Ternyata Berasal 
dari Jember 
3. Berita, Antoni Tsaputra penyandang disabilitas fisik Raih Gelar Doktoral 
di Australia 
c. Menterjemahkan artikel ke dalam bahasa Inggris. 
 
Catatan: Form. ini (copy) wajib dilampirkan di dalam Laporan Kerja Magang 
 
Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head Of Kamibijak 









LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG 
NIM : 1414010072 
NAMA : Yohanes Bintang 
PERUSAHAAN : PT. Merah Putih Media / Kamibijak.com 
 
MINGGU KE JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA PARAF PEMBIMBING LAPANGAN 
 a. Transkrip wawancara Koptul Goes to School High Scope, dan 
Kuliner Rumah makan Koodoo. 






10 – 14 
1. Berita, Marketibiliy 2020 : Pasar Inklusif Wadah Interaksi 
Penyandang Disabilitas & Non Disabilitas 
2. Hiburan, Sandra David, Guru dari Inggris Ingatkan Pentingnya 
Feb 2020 Pendidikan Bahasa Isyarat 
3. Berita, Koptul Goes to School Kenalkan Bahasa Isyarat Kepada 
Murid & Guru High Scope Indonesia. 
4. Kuliner, Kuliner Koodoo Pemuas Rasa Lapar di Larut Malam. 






a. Transkrip wawancara liputan acara Kongkow Inklusif 
Konekin 2020. 




1. Berita, Habaybna Situs Web Bagi Orangtua dari Penyandang Disabilitas 
2. Hiburan, Kongkow Inklusif Konekin 2020, Ajak Peduli KesehatanMental 
3. Berita Pusbisindo & Universitas Kwansei Gakuin Jepang Ingatkan 
Pentingnya Pengakuan Bahasa Isyarat 
4. Hebat ! Empat Difabel Indonesia Ini Jadi Pebisnis Sukses 
5. Gudeg Kranggan Kuliner Legendaris Khas Yogya di Tengah Kota Jakarta. 








a. Transkrip wawancara liputan Wedding Exhibition JHL Solitaire dan 
Peneliti UI. 
b. Membuat artikel : 





2. Berita, Bank Asal Amerika Mulai Gunakan Bahasa Isyarat di Layanan 
Pelanggan. 
3. Bincang Isyarat, Peneliti UI: Topik Tuli Jangan Malu Gunakan Bahasa 
Isyarat. 
4. Hiburan, Bazar Buku BBW 2020 Bakal Hadirkan Diskon Gede-gedean. 
5. Hiburan, Indocraft 2020 Bertabur Aksesoris dan Kerajinan Khas 
Nusantara. 
c. Menterjemahkan artikel ke dalam bahasa Inggris. 
 








Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head Of Kamibijak 







LAPORAN REALISASI KERJA MAGANG 
NIM : 1414010072 
NAMA : Yohanes Bintang 
PERUSAHAAN : PT. Merah Putih Media / Kamibijak.com 
 
MINGGU KE JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA PARAF PEMBIMBING LAPANGAN 
 a. Transkrip wawancara konferensi pers BBW 2020. 
b. Membuat artikel : 








2. Berita, Fakta-fakta di Balik 2 Warga Depok yang Positif Virus 
Corona. 
3. Hiburan, Acara Seru Lions Club Internasional Meriahkan Hari 
2020 Pendengaran Dunia 2020. 
4. Hiburan, BCA Big Bad Wolf 2020 Resmi Dibuka, Jutaan Judul 
Buku Menanti. 
5. Flash, Daftar Rumah Sakit Rujukan Virus Corona di DKI Jakarta 
dan Banten. 





a. Transkrip wawancara Kuliner.  
 
b. Membuat artikel : 
1. Hiburan, 6 Item Wajib Yang Harus Ada Di Tas Kamu, Untuk Cegah 
Corona. 
2. Hiburan, Mengenal Rumah BISAbilitas di Denpasar Bali. 
3. Flash, Aktor Hollywood Tom Hanks dan Istrinya Terinfeksi Virus Corona 
c. Menterjemahkan artikel ke bahasa Inggris. 
 




Nama : Paulus Ganesha Aryo Prakoso 
Jabatan: Founder & Head Of Kamibijak 








No : 46/KSKM/MP/XII/2020 





Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa : 
 
 
Univ./Prog. Studi : Universitas Multimedia Nusantara / Ilmu Komunikasi. 
 
Sudah menyelesaikan magang di perusahaan kami PT. MERAH PUTIH MEDIA 
sebagai Content Writer pada divisi kamibijak.com, yang dimulai dari tanggal 10 
Desember 2019 s/d 10 Maret 2020 . 
Selama magang yang bersangkutan telah sangat banyak belajar dan praktek kerja 
langsung di lapangan secara baik dan benar dalam ruang lingkup kerja sebuah 
industri nasional berupa portal media berita daring /online. 
Dan kami ucapkan terimakasih atas waktu dan kerjasamanya selama ini. 
 
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 









GA-HRD PT. Merah Putih Media
Nama 
NIM 
: YOHANES BINTANG. 
: 14140110072. 
 
 
 
 
 
 
